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Das Institut für Fahrzeugkonzepte


















Darstellung von Speicherkonzepten höherer 
Leistungsfähigkeit, z. B. Energiedichte, 
Gestaltfreiheit oder Betankung.
Leichtbau und Hybridbauweisen
Erforschung und Entwicklung neuer 
Fahrzeugbauweisen unter Berücksichtigung 
innovativer Werkstoff- und 
Verarbeitungstechnologien oder Einbeziehung 
funktionaler Effekte.
Innovative Techniksysteme
Analyse, Bewertung und Beschreibung von 
Fahrzeugkonzepten. Ausnutzung von 
Synergien Straßen-/Schienenverkehr.
Alternative Antriebe und Energiewandlung
Schaffen der Voraussetzungen für 
energieeffiziente und schadstoffarme 
Energieversorgungssysteme heutiger und 
zukünftiger Fahrzeugkonzepte.
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Fuel Cell System Test Vehicle „HyLite®“
? Development platform for component manufacturers
? New system components: Industrial partners
? Fuel cell stacks: NUVERA
? System design and integration into the vehicle: DLR
? Energy management strategy: DLR










? Operation near to atmospheric 
pressure
? Modularization of the system
H2 Supply Module
Small Fuel Cell Powered Vehicles
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HyLite® Electric Vehicle with Hybrid Fuel Cell System
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Basic Principle of the HyLite® Fuel Cell Power Train










?Water & Thermal Energy Management
? Control Systems
Cooling SystemCooling System





Electrical EquipmentElectrical Equipment Drive TrainDrive Train
Body & ChassisBody & Chassis Safety SystemsSafety Systems Control SystemsControl Systems
HyLite® Vehicle with Hybrid Fuel Cell System
PEFC System Integration into the Vehicle







• Electrical energy management
• Connection of fuel cell and drive system
• Design of sub-system
• Construction of vehicle
Combined process circuits, conduction of media
Heat removal, internal & external thermal coupling, temperature levels, insulation
System operation, minimisation of internal consumption, systems communicating with driver
Electrical, mechanical, for gases, releasers, limiters, safety chains
Tank, fuelling, safety
Adaptation of capacity, energy demand of drive system, recovery of capacity
Levels of voltage and current, transients, safety
Compact components, density of packaging, connecting of components
Division into specific areas, sealing towards interior compartment, 
defined areas for installations, crash behaviour
Influence of the Fuel-Cell System on Packaging
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Energetische Kopplungen Fahrzeug – Brennstoffzellen-System
Zeichnungslegende
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Brennstoffzellenfahrzeug – HydroGen3 liquid
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Bildquellen: Adam Opel AG, DaimlerChrysler AG
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HyLite® Fuel Cell System Package
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Entwicklung von PEFC-Systemkomponenten für Fahrzeuge
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Entwicklung von PEFC-Systemkomponenten für Fahrzeuge
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Hydrogen Safety Concept Design for the Vehicle
HyLite® Fuel Cell System Package
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Realization of the Hydrogen Safety Concept
H2-Storage Compartment R 1











HyLite® Fuel Cell System Package
H2-Sensor 2
Vehicle Interior R 5
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P&I-Principle of the PEFC-System
Overview about the HyLite® Fuel Cell Power Train


















































Simplified H2- Circuit Components and Installation Location
HyLite® Fuel Cell System Package
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HyLite® Fuel Cell System Package
Installation Volume of the
Hydrogen Supply Subsystem:
10 Liters
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Stack and Core System Package
HyLite® Fuel Cell System Package




























► Systeme ohne Befeuchtung
► Kein flüssiges Wasser im 
System
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Quelle: Lamm, DaimlerChrysler, Aachen 2003
Turboverdichter
Bildquelle: DaimlerChrysler
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Quelle: Treffinger et. al., VDI-Tagung, Innovative Fahrzeugantriebe, Dresden 2004
Examination of different operating strategies of air supply 
with NUVERA fuel cell stacks
Results of Fuel Cell System Operation
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Results of Fuel Cell System Operation
With load following
supply the requested
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Results of Fuel Cell System Operation
Maximum constant
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Results of Fuel Cell System Operation
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Operation Strategy „Constant Maximum Supply of Fuel & Air“
Results of Fuel Cell System Operation
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t = 26 s, I = 140 A

























Results of Fuel Cell System Operation
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HyLite – Systemwirkungsgrad im Fahrversuch
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Zusammenfassung
► Effizienz von Brennstoffzellensystemen steht in vielfältiger 
Wechselwirkung mit weiteren Kriterien
► Luftversorgung Schlüssel für hohe Systemeffizienz
► Brennstoffzellenhybrid eröffnet Spielräume zur Abstimmung 
Fahrzeugarchitektur – Brennstoffzellensystem 
► Beispiel Technologieträger HyLite
- lastabhängige Medienversorgung
- Für Technologieträger ausreichender Gesamtwirkungsgrad
- Wasserstoffnutzungsgrad erhöhen
- Kompressorleistung senken
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